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J A P O N 
Gimnasio para la Universidad Odontológica 
del distr i to de Chiyoda-Tokio. 
S U I Z A 
Sala polivalente —gimnasios, pistas deportivas, salones de exposiciones y congresos . — 
en la ciudad de Aarau. Son autores del proyecto los Arqts. E. Aeschbach y W. Felber 
y los Dipims. Ing. W. Kaufmann y W. Roshardt. 
F R A N C I A 
Jumbo l\^ontabert, montado 
sobre camión. 
En las noticias del núme-
ro 252 de INFORMES DE 
LA CONSTRUCCIÓN ha ha-
bido dos errores Involunta-
rios, en la correspondiente 
al Viaducto de Chonta. La 
obra ha sido construida para 
Europistas C.E.S.A. y no 
para Autopistas C.E.S.A.; y 
la Empresa Intemac, S. A., 
es Empresa Consultora y no 
Constructora. 
Rogamos nos disculpen. 
G R A N B R E T A Ñ A 
La torre de la te levis ión Emley Moor, de 
hormigón armado, con sus 330 m de altura, 
es la tercera del mundo de esta clase. 
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